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EDITORIAL
With this issue the FULLER LIBRARY BULLETIN sings its swan song, and 
graciously bows out in favor of the FULLER THEOLOGICAL SEMINARY 
BIBLIOGRAPHICAL SERIES. This series, under the editorship of Clara B. Allen, 
William S. LaSor, and Wilbur M. Smith, will from time to time publish pertinent 
bibliographies of interest to the theological world. They will be distributed by the 
Fuller Library.
Clara B. Allen
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BIBLIOGRAPHY OF THE DEAD SEA SCROLLS (1948-1957)
As I accumulated titles in my research on the Dead Sea Scrolls, I conceived 
the idea of publishing a bibliography arranged by subjects, that others might be 
spared some of the needless waste of time that had plagued me. My first idea was to 
include all of the significant titles on the Damascus Document (CD) as well as 
the Qumran Literature (QL). Anyone working in the field will smile, for, as I 
learned, the literature on CD is quite considerable, and QL is almost staggering. I 
have therefore contented myself with a few major works under CD plus references 
to CD bibliographies.
My next task was to attempt to classify the literature. To read all of it was 
impossible. Any indication about a given title that could be found in an article 
or a footnote was entered in my file. In some cases I have been forced to guess from 
the title — and doubtless many of the guesses will not be correct. It finally seemed 
best to set up three main divisions: general works and announcements that are 
too broad for further classification; the texts themselves and works about the texts; 
and interpretative works. The general works, it seemed best to classify chrono­
logically, in order that the story might unfold as it happened. I finally took out of 
this list the book titles (arranged alphabetically), and discussions of date, authen­
ticity, etc. The division on the texts is of course classified by texts. The third 
division is broken down into historical, religious, and comparative studies, further 
classified.
My indebtedness to others will be readily apparent. Several bibliographical works 
have appeared; the early ones at times were disappointing, due to errors, incom­
plete data, etc. The bibliographical entries of several journals, notably Biblica, 
Catholic Biblical Quarterly, Theologische Literaturzeitung, Kiriath Sepher, Sefarad, 
and Ephemerides Theologicae Lovanienses, were combed diligently (and their editors 
mentally praised for their care, I assure you!) The writings of Professor Rowley 
have been a rich source of bibliography. My work was, I thought, just about finished, 
when the magnificent Bibliographie of Chr. Burchard appeared. At first, I intended 
to abandon my projected publication. But as I continued to work in the field, and 
particularly as I continued to get requests for works on "The Dead Sea Scrolls and 
Johannine Writings,” or similar subjects, I felt that there was still a place for biblio­
graphy arranged by subjects. Burchard’s work, however, has made it unnecessary for 
me to include such items as reviews and a detailed breakdown of the publication of 
the texts of QL.
I wish to record my gratitude to Miss Louise Hoffman, who has handled the 
details of typing countless slips and final typing of the manuscript; to Miss Gladys 
Queen for the index of authors; to one of my able students, Frederick Bush, for the 
checking of journal entries and abbreviations; and to Miss Clara B. Allen, Librarian 
of Fuller Theological Seminary, for making the necessary arrangements for pub­
lication, and for great help in read the proof. I am also grateful to Ivor Gent of 
the House of Printing, Pasadena, for care in setting the type and printing.
If it is in order to dedicate such a work, I should like to dedicate this biblio­
graphy to three scholars: to Professor H. H. Rowley, whose bibliographical entries in 
all his works are a source of inspiration and information to all younger scholars; to 
Professor Millar Burrows, whose orderly arrangement and cautious handling of the 
vast material of Qumraniana has been not only a help but also a challenge to the 
rest of us; and to Christophe Burchard, whom it has never been my privilege to 
meet, but who has put us all in his debt by his bibliography.
William Sanford LaSor
28 August, 1958
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